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abstrak
Perkembangan teknologi yang sedang melaju pesat turut membantu 
perkembangan kehidupan di berbagai bidang, termasuk bidang kajian 
al-Qur’an dan al-Hadis. Berbagai macam software ensiklopedi kitab 
telah dihadirkan untuk membantu proses kajian. Salah satunya adalah 
software Mausu’ah al-Tafsir wa ‘Ulumi al-Qur’an. Software yang termasuk 
baru dipublikasikan ini belum banyak dikenal dan digunakan oleh para 
pengkaji. Software ini dihadirkan khusus untuk mengkaji berbagai tafsir 
al-Qur’an dan ilmunya. Dengan berbagai menu yang dimilki, software ini 
dapat mendukung kajian tafsir secara lebih mendalam.
Kata kunci: software, tafsir, kitab
abstract
Development of technology are moving rapidly, contributed to the 
development of life in various fields, including the field of study of the 
Qur’an and al-Hadith. Various kinds of software encyclopedia book 
has been presented to support the process of study. One is a software 
Mausu’ah al-Tafsir wa ‘Ulumi Qur’an. The software which recently 
published, yet widely known and used by reviewers. This software is 
presented specifically to review the various interpretations of the Qur’an 
and its science. With a variety of menus that owned, this software can 
support the interpretation study in more depth.
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pendahuluana. 
Al-Qur’an dan al-Hadis merupakan refrensi terbesar dan 
terlengkap bagi umat Islam, baik untuk sekedar mencari informasi 
maupun untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Kajian 
terhadap keduanya sudah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad SAW 
hingga saat ini dan akan seterusnya. Dari masa Nabi hingga saat ini, kajian 
ini telah mengalami berbagai perkembangan. Jika pada masa dahulu, para 
pengkaji al-Qur’an dan al-Hadis harus membaca dan mengkajinya dari 
naskahnya secara langsung.
Saat ini, ketika teknologi sudah berkembang semakin maju dan 
pesat di berbagai bidang, kajian al-Qur’an dan al-Hadis juga ikut serta di 
dalamnya. Al-Qur’an, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadis, dan berbagai 
kitab rujukan Islam tidak lagi hanya dapat diakses dengan naskahnya 
secara langsung. Kitab-kitab tersebut telah didigitalisasi baik dalam 
e-book maupun dalam bentuk software ensiklopedi kitab.
Di antara software ensiklopedi kitab yang telah populer dan 
banyak digunakan di kalangan umat Islam adalah al-Maktabah al-
Syamilah, Mausu’ah al-Hadis al-Syarif, dan Maktabah Alfiyah. Pada 
tahun 2012, Islam Web meluncurkan software terbarunya dalam bidang 
kajian al-Qur’an dan Tafsir. Software tersebut bernama Mausu’ah al-
Tafsir wa ‘Ulumi al-Qur’an. Namun, sampai saat ini software ini belum 
banyak dikenal dan digunakan oleh para pengkaji. Oleh karena itu, 
tulisan dibawah ini merupakan suatu upaya untuk menjelaskan dan 
memperkenalkan software tersebut.
islam webB. 
Software Mausu’ah al-Tafsir wa Ulumi al-Qur’an adalah software 
yang berisi kumpulan kitab-kitab tafsir dan kitab ilmu al-Qur’an. Software 
ini menghimpun 16 kitab rujukan. Software ini dibuat oleh al-Syibkah al-
Islamiyah (Islam Web) Qatar pada tahun 2012 yang kemudian dipasarkan 
secara gratis di situsnya.1 
1 Musa’adah, ‘an Barnamij,  CD Software Mausu’ah al-Tafsir wa ‘Ulumi al-Qur’an, 
Vers. 1.0.
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Islam web merupakan situs dakwah islam yang berpusat di negara 
Qatar dengan menganut ideologi Ahlu as-Sunnah wa al-Jama’ah, di 
dalamnya terdapat banyak macam pembahasan seperti aqidah, syari’ah, 
akhlaq, bahasa dan seni. Situs ini selalu berusaha memperjuangkan nilai-
nilai keislaman dan mencoba merealisasikan sebuah tujuan-tujuan yang 
di antaranya; menyebarkan aqidah islam yang benar serta hukum-hukum 
syari’ah dengan berpijak kepada al-Qur’an dan sunnah nabi. Selain itu, 
situs ini juga bertujuan untuk memperjelas potret mengenai kehidupan 
yang benar bagi kaum muslimin serta menampakkan kemoderatan dan 
luasnya cakupan agama islam.
Di samping itu, islam web juga berusaha untuk mencurahkan 
perhatian terhadap semua urusan ( isu-isu yang menimpa ) kaum 
muslimin dalam setiap level maupun sektor kehidupan. Islamweb juga 
memperhatikan dakwah terhadap non muslim dengan berlandaskan pada 
ideologi yang kokoh dengan cara membuka forum dialog didalamnya 
serta memberikan layanan yang tidak rumit bagi para pengunjung 
situs  islamweb.
Dengan melihat kompleksitas kehidupan modern, islamweb 
tidak hanya menghadirkan konten-konten islami, namun juga memuat 
konten pengobatan, budaya dan juga keluarga. Maka dari itu, dengan 
hadirnya islamweb, khususnya kaum muslimin dipermudah dalam 
mencari informasi-informasi tentang islam dsb. Tentunya bagi mereka 
yang suka berselancar di dunia internet.2
Cara instalasi SoftwareC. 
Software Mausu’ah al-Tafsir wa ‘Ulumi al-Qur’an dapat didownload 
secara gratis di http://www.islamweb.net/mw. Software ini berbentuk 
file rar dan berkapasitas 473 MB. Untuk meng-instal software ini perlu 
melakukan beberapa tahap:
 kstrak file hasil download.1. 
2 Islam web, About Us dalam http://www.islamweb.net/mainpage/index.php, 
diakses pada tanggal 17 Desember 2014.
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Buka folder 2. > pilih “Tafseer Library.msi”
Lakukan proses instalasi hingga selesai.3. 
3
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Cara Mengaplikasikan Softwared. 3
Menu ‘1. Ardl
al-Maraji’a. 
Menu ini menghimpun kitab-kitab yang terdapat dalam software 
yang dapat menampilkan daftar rujukan berdasarkan nama kitab, nama 
pengarang, atau klasifikasi kitab (Kitab tafsir dan ulum al-Qur’an). 
Menu ini juga dapat menampilkan informasi dari setiap kitab. Informasi 
ini meliputi nama kitab, nama pengarang, jenis kitab, jumlah jilid, dan 
nama penerbit kitab yang terdapat di bagian bawah layar ‘Ardl ketika 
meng-click kitab tertentu. Untuk menampilkan kitab yang diinginkan, 
user dapat meng-click tombol ‘Ardl di bagian paling bawah layar. Adapun 
kitab-kitab yang terdapat di dalamnya terdiri dari 16 kitab yang terbagi 
dalam dua  klasifikasi:
Klasifikasi 1. Tafsir al-Qur’an, terdiri dari 12 kitab: 
Ahkam al-Qur’ana.  karya Ibnu ‘Arabi
Tafsir al-Qutrhubib.  karya Muahmmad bin Ahmad al-Qurthubi
3 Musa’adah, CD Software Mausu’ah al-Tafsir wa ‘Ulumi al-Qur’an, Vers. 1.0.
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Tafsir Ibnu Katsirc.  karya Ismail bin Umar bin Katsir
Tafsir al-Thabarid.  karya Muhammad bin Jarir al-Thabari
Tafsir al-Baghawie.  karya Husain bin Mas’ud al-Baghawi
al-Tahrir wa al-Tanwirf.  karya Muhammad Thahir bin ‘Asyur 
al-Tafsir al-Kabirg.  (al-Bahr al-Muhith) karya Muhammad bin 
Yusuf al-Andalusi
Adlwa’ al-Bayan fi Idhahi al-Qur’an bi al-Qur’anh.  karya 
Muhammad al-Amin al-Syinqithi
Tafsir al-Manari.  karya Muhammad Rasyid Ridha
Fath al-Qadirj.  al-Jami’ baina Fanni al-Riwayah wa al-Dirayah 
karya Muhammad bin Ali al-Syaukani
Tafsir al-Kabirk.  karya Fahruddin al-Razi
Asbab al-Nuzull.  karya al-Wahidi
Klasifikasi 2. Ulum al-Qur’an, terdiri dari 4 kitab:
Al-Burhan fi ‘Ulum al-Qur’an a. karya Badr al-Din al-Zarkasyi
Al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’anb.  karya Jalal al-Din al-Suyuthi
Al-Tibyan fi I’rab al-Qur’an c. karya al-‘Akbari
Al-Nasyr fi al-Qira’at al-‘Asyr d. karya al-Jazari
Di dalam layar tampilan kitab terdapat beberapa icon yang dapat 
membantu user dalam menelaah kitab yang ditampilkan. Bantuan 
tersebut adalah navigasi halaman kitab; pencarian berdasarkan nomor 
juz dan nomor halaman kitab; menampilkan atau menyembunyikan 
syakl teks; meng-copy teks; mencetak halaman kitab; menampilkan atau 
menyembunyikan layar bantuan (al-khidmah al-‘Ilmiyah); memberikan 
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dan menyimpan catatan atau komentar terhadap teks; dan menambahkan 
halaman kitab pada bagian favorit.
al-khidmah al-‘ilmiyahb. 
Di setiap halaman kitab yang ditampilkan terdapat layar bantuan 
yang terdiri dari beberapa bagian. Pertama, al-Ayat. Bagian ini berfungsi 
untuk menampilkan tafsir ayat-ayat yang terdapat dalam halaman yang 
ditampilkan dari kitab-kitab tafsir lain yang terdapat dalam software 
dalam satu layar. 
Kedua, al-Takhrij. Bagian ini berfungsi untuk men-takhrij hadis-
hadis yang terdapat dalam halaman yang ditampilkan dari kitab Shahih 
Muslim dan Shahih Bukhari. 
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Ketiga, al-A’lam. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan biografi 
ulama’ atau tokoh yang terdapat dalam halaman yang ditampilkan. 
Biografi ini bersumber dari kitab Siyar A’lam al-Nubala`. 
Keempat, al-Maudlu’at. Bagian ini berfungsi untuk menampilkan 
tema yang terkait dengan pembahasan dari halaman yang ditampilkan.
ta’liqat al-Mustakhdamc. 
Menu ini menghimpun catatan atau komentar yang diberikan 
terhadap teks dari halaman-halaman yang pernah ditampilkan. Catatan 
atau komentar tersebut juga dapat disalin, dirubah dan dihapus 
dari  daftar.
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al-Majallatd. 
Menu ini menghimpun klasifikasi kumpulan kitab tertentu. 
Klasifikasi ini dapat dibuat dan diatur sesuai dengan keinginan user. 
Misalnya, jika ingin mengelompokkan kitab-kitab tafsir era klasik, user 
dapat membuatnya dengan meng-click menu Idhafah, memberi nama 
klasifikasi, lalu memasukkan kitab-kitab yang ingin dimasukkan dalam 
kategori dari daftar kitab yang dimiliki software. Klasifikasi-klasifikasi 
yang telah dibuat juga dapat diatur ulang dan dapat dihapus.
al-Mufadldlalate. 
Menu ini menghimpun halaman-halaman yang telah dimasukkan 
dalam kategori favorit. Menu ini dapat memudahkan user untuk 
menemukan dan membuka kembali halaman-halaman yang pernah 
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dibuka. Halaman-halaman tersebut juga dapat diklasifikasikan sesuai 
dengan tema atau nama tertentu.
al-i’dadatf. 
Menu ini berfungsi untuk mengatur atau merubah tampilan huruf, 
baik font (bentuk huruf) maupun ukurannya. Menu ini juga disertai 
tampilan preview agar dapat mempermudah user dalam menentukan 
tampilan yang diinginkan sebelum diterapkan.
Menu 2. al-Faharis
Menu ini merupakan salah satu indeks yang terdapat dalam 
software ini, yaitu indeks ayat-ayat al-Qur’an. Indeks ini menghimpun 
seluruh ayat al-Qur’an yang disusun berdasarkan urutan surat dan ayat 
dalam mushhaf. Jika user memilih lalu menampilkan salah satu ayat, maka 
akan muncul layar yang menampilkan ayat tersebut beserta keterangan-
keterangannya dalam kitab-kitab tafsir terkait dengan ayat yang dipilih.
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Menu 3. Bahts
Ketika membuka aplikasi mausu’ah ini, maka yang muncul 
pertama adalah pilihan menu seperti di bawah ini.  Bagian yang dilingkari 
adalah tool bar untuk mencari sebuah tema pembasan. 
Setelah mengklik tool bar tersebut maka akan muncul menu 
seperti di bawah ini :
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Setelah muncul dialog seperti ini, maka tinggal mengklik tema-
tema yang tertera di dalamnya, seperti salat, taharah dll. Dialog ini 
merupakan dialog untuk mencari tema-tema fiqih, ushul fiqih, ‘ulumul 
qur’an, mushtalah hadis serta ilmu akhlaq. Namun jika tema yang dicari 
tidak tertera di dalam dialog tersebut, maka cari di menu يص�ن . misalnya 
yang dicari tema Adil, maka tinggal diketik pada bagian pencarian teks 
lafadz Adil .
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Setelah diketik lafadz adil lalu tekan tombol enter, maka akan 
muncul dialog hasil pencarian seperti gambar di atas. Tampilan dialog 
yang dilingkari segi empat merupakan nama kitab yang ditampilkan. 
Sedangkan yang di bawah merupakan daftar kitab-kitab. 
Menu 4. al-Nawafidz
Ketika user menekan menu ini, maka akan muncul daftar kitab 
yang sedang ditampilkan. Dengan menu ini, user dapat mengatur layar-
layar yang sedang dibuka. User dapat menutup salah satu atau semua 
layar yang sedang ditampilkan dan dapat menampilkannya kembali.
Menu 5. Musa’adah
Menu ini terdiri dari dua pilihan menu, yaitu menu musa’adah 
dan ‘an al-Barnamij. Menu musa’adah berisi informasi tentang penjelasan 
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fungsi dan tutorial software ini. Adapun ‘an al-Barnamij merupakan 
informasi tentang  seri dan tahun pembuatan software.
kelebihan dan kekurangan e. 
Di antara kelebihan dari software ini adalah terdapat indeks 
tematik yang berisi lebih dari 13 ribu tema; dapat menampilkan al-
Qur’an dan menghubungkan ayat dengan tafsirnya dari seluruh kitab 
yang terdapat dalam software;  terdapat takhrij hadis-hadis yang terdapat 
dalam kitab-kitab tafsir yang sedang dikaji; terdapat keterangan tentang 
biografi ulama atau perawi yang terdapat dalam kitab yang sedang dikaji; 
sofware ini juga memilki fitur untuk memberikan catatan atau komentar 
terhadap teks yang sedang dikaji dan menyimpannya.
Adapun kekurangan dari software ini antara lain adalah jumlah 
kitab rujukan yang masih relatif sedikit dibandingkan dengan software 
kitab lainnya. Selain itu, takhrij hadis hanya bersumber dari dua kitab 
yaitu Shahih Bukhari dan Shahih Muslim. Sedangkan rujukan biografi 
ulama hanya bersumber dari kitab Siyar A’lam al-Nubala`.
kesimpulanf. 
Software Mausu’ah al-Tafsir wa Ulumi al-Qur’an adalah software 
yang berisi kumpulan kitab-kitab tafsir dan kitab ilmu al-Qur’an. 
Software ini menghimpun 16 kitab rujukan yang terdiri dari 11 kitab 
tafsir, 4 kitab ulum al-Qur’an, dan 1 kitab Asbab al-Nuzul. Software ini 
dibuat oleh al-Syibkah al-Islamiyah (Islam Web) Qatar pada tahun 2012. 
Software ini memilki beberapa menu yang dapat mendukung kajian 
tafsir secara lebih mendalam. Di antara keistimewaannya adalah software 
ini dapat menghubungkan berbagai penafsiran mufassir terhadap suatu 
ayat tertentu dalam satu layar. Akan tetapi, jumlah kitab rujukan di dalam 
software ini masih relatif sedikit dibandingkan dengan software lainnya.
